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ABSTRAK 
 
“Korelasi antara Kemampuan Pemahaman Membaca dan Strategi 
Membaca”. 
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Penelitian ini berjudul “Korelasi antara Kemampuan Pemahaman Membaca 
dan Strategi Membaca”. Dokkai merupakan mata kuliah yang bertujuan agar 
mahasiswa mampu mengerti dan memahami isi teks yang dibacanya, tetapi 
mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam memahami isi teks. Ada banyak 
strategi yang dapat dilakukan mahasiswa untuk memahami isi teks, salah satu cara 
yaitu dengan menggunakan strategi membaca. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 
pemahaman membaca mahasiswa tingkat III JPBJ UPI tahun ajaran 2013/2014, 
hubungan kemampuan pemahaman membaca dan strategi membaca mahasiswa 
tingkat III JPBJ UPI tahun ajaran 2013/2014 serta seberapa besar kontribusi 
strategi membaca terhadap kemampuan pemahaman membaca. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif, serta teknik yang digunakan adalah teknik korelasi dan regresi. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian angket dan tes kemampuan 
pemahaman membaca. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 orang 
mahasiswa tingkat III Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang UPI. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui nilai rata-rata kemampuan 
pemahaman membaca sebesar 60,8. Angka tersebut termasuk dalam kategori 
kurang. Korelasi antara kemampuan pemahaman membaca dan strategi membaca 
sebesar 0,43, angka tersebut berada dalam kategori sedang. Serta kontribusi 
strategi membaca terhadap kemampuan pemahaman membaca yaitu sebesar 18%. 
Ini berarti strategi membaca memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap 
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ABSTRACT 
 
CORRELATION BETWEEN READING COMPREHENSION AND 
READING STRATEGIES 
 
(Descriptive Method On Student Level III Department of Japanese Language 





Titled of this study “Correlation Between Reading Comprehension and 
Reading Strategies”. Dokkai is a subjects that aims to make students able to 
comprehend the contents of the text, but students are often have difficulty in 
comprehending the content of the text. There are many strategies that can be use 
by the students to comprehend the content of the text, one way is by using reading 
strategies. 
The aim of this study is to determine reading comprehension of students, 
the correlation between reading comprehension and reading strategies of students, 
and contribusion of reading strategies toward reading comprehension. 
This study use descriptive method with quantitative approach, and 
techniques used in this study is correlation and regression technique. Data 
collection by filling the questionnaire about reading strategies and reading 
comprehension tests. The number of samples in this study are 25 students from 
level III Department of Japanese Language Education, Indonesian Education 
University, Academic Year 2013/2014. 
From the analysis it was found that the average score of reading 
comprehension of students is 60,8 and if catagorized classified as less. The result 
show that there is a moderate correlation between reading comprehension and 
reading strategies. This evidenced by the value r = 0,43. And contribusion to the 
reading comprehension is 18%. That means reading strategies is giving sufficient 
contribution on reading comprehension. 
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